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Введение
Появление термина «информаци-
онные войны» – отражает осознание 
той силы, которая стоит за влиянием 
СМИ не только на общественное, но 
и на индивидуальное сознание. В пси-
хологии уже более 50 лет не ослабева-
ет интерес к изучению роли, которую 
играют медиа-продукты в процессе 
формирования личности. Изменение 
особенностей медиапотребления, про-
изошедшие за последние 15-20 лет, 
дали новый импульс к подобного рода 
исследованиям. Ученые анализируют 
влияние масс-медиа на процесс социа-
лизации ребенка в целом (К.В. Рубчев-
ский, М.В. Шувалова, Е.Ф. Кислицына, 
Е.А. Макрева и др.), влияние просмотра 
телепередач, мультфильмов, фильмов 
и рекламы на личность, психику и здо-
ровье детей разного возраста (О.И. За-
янкаускас, Е.В. Таточенко, М.В. Бу-
гаева, К.А. Красюкова, У.В. Варнава, 
О.М. Фомичева, Т.Б. Курбацкая, 
Л.С. Михеева, Н.П. Павлова, Е.В. Це-
ликова). В результате, влияние масс-
медиа на формирование системы 
ценностей, потребностей, мотивов 
и поведение человека является уже 
доказанным психологическим фак-
том (А. Бандура, Ю.С. Николаева, 
Е.Р. Южанинова, Е.В. Шепелева, 
А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов и др.). 
Через средства массовой коммуни-
кации транслируется не только ин-
формация, но и идеи, мировоззрение, 
ценности, потребности, интересы, вле-
чения, которые благодаря процессам 
идентификации и подражания усва-
иваются индивидом. По данным ис-
следований, СМИ формируют практи-
чески 80% личного и общественного 
мнения [4]. В этой связи медиабезо-
пасность рассматривается как важ-
ное условие формирования здоровой 
личности. В современном мире уже 
невозможно ограничить медиапро-
странство, но можно учить детей и мо-
лодежь тому как существовать в нем 
без вреда для себя. Практические за-
дачи формирования медиакомпетент-
ности и медиакультуры современной 
молодежи требуют проведения иссле-
дований взаимосвязи индивидуально-
го стиля медиапотребленияи особен-
ностей ценностно-смысловой сферы 
человека. 
Методика исследования
В 2015 году нами было проведено 
исследование, целью которого стало 
изучение взаимосвязи особенностей 
медиапотребления и смысложизнен-
ных ориентаций студентов.
Базой нашего исследования вы-
ступил Челябинский государственный 
педагогический университет (истори-
ческий факультет и факультет соци-
ального образования). Эксперимен-
тальная выборка состояла из студен-
тов 1-3 курсов. Объем выборки соста-
вил 72 человека. Из них 26 – мужского 
пола и 46 – женского пола.
Для сбора эмпирических данных 
использовались: тест СЖО «Смыс-
ложизненных ориентаций» (А.Д. Ле-
онтьев), методика «Индивидуальный 
стиль медиапотребления» (Ю.Н. Дол-
гов и др.), личностный опросник 
Рис. 1. Смысложизненные ориентации студентов
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МСИА «Мотивационная структу-
ра информационной активности» 
(Ю.Н. Долгов и др.) [8]. В качестве 
метода математической обработки 
данных применялся корреляционный 
анализ по Спирмену.
Результаты исследования
Анализ смысложизненных ори-
ентаций участников исследования 
показал, что у них все исследуемые 
показатели соответствуют среднеста-
тистической норме (рис. 1). Несколько 
ниже других показателей у студентов 
оказались значения по шкале «про-
цесс». Это позволяет заключить, что 
они больше ценят свое будущее и про-
шлое, чем настоящее.
При изучении особенностей ме-
диапотребления студентов анализиро-
валась характерная для них иерархия 
источников информации по степени 
предпочтения. Оказалось, что наибо-
лее часто студенты пользуются гло-
бальной сетью Интернет. На втором 
месте по частоте потребления оказа-
лись книги. На третьем – телевидение. 
Полученные данные согласуются 
с оценками, даваемыми другими ис-
следователями. Так, Л.Е. Кражавина 
на основе анализа данных Росстата 
констатирует, что за последние 5 лет 
в нашей стране наблюдается отток 
целевой аудитории (особенно мо-
лодежи) из традиционного телесек-
тора в сторону интернет-среды [1]. 
И.В. Лизунова приходит к выводу, 
что интернет становится для россиян 
ведущим фактором проведения досу-
га, основным источником информа-
ции [2]. М.М. Назаров и П.А. Кова-
лев объясняют подобные тенденции 
тем, что телевидение проигрывает 
интернету по таким параметрам как 
оперативность, интерактивность и 
возможность выбора программ [3]. 
Е.В. Овчинская [5], Т.Г. Пташко [6] и 
Н.В. Сиврикова [7] отмечают, что ли-
нейная модель вещания не соответ-
ствует требованиям нового поколения.
Важным представляется тот факт, 
что книги, как источник информации, 
пользуются большой популярностью 
в студенческой среде. С.Л. Троянская 
и М.А. Петровапришли к выводу, что 
от первого ко второму курсу все боль-
шая часть познавательной активно-
сти студентов связывается с книгами. 
Авторы считают, что именно учеба 
в студенческом возрасте формирует 
привычку больше читать, получать 
информацию из книг, журналов, науч-
но обоснованных источников [9].
Результаты диагностики моти-
вации медиапотребления студентов 
показали, что в целом в исследуемой 
выборке преобладает познавательная 
мотивация (рис. 2). 
Это может быть обусловлено тем, 
что ведущей для данного возраста яв-
ляется учебно-профессиональная де-
ятельность. Перед студентами стоит 
задача расширения и углубления соб-
ственных знаний, в решении которой 
они прибегают к использованию ме-
диа-источников. Подобная мотивация 
говорит о стремлении к интеллекту-
альному, личностному и професси-
ональному развитию. Благодаря ей 
студенты оценивают медиа-продук-
цию по таким критериям как новизна, 
возможность расширения кругозора, 
потенциальная практическая польза, 
актуальность, научная обоснован-
ность и т.д. 
На втором месте по степени выра-
женности в исследуемой группе сту-
дентов оказались мотивы релаксации 
и реактивации. Это говорит о том, что 
студенты используют медиаинфор-
мацию, как для достижения рассла-
бления после нервного напряжения, 
так и для повышения собственного 
психического тонуса. С ее помощью 
они в одно время стремятся переклю-
читься на информацию не требующую 
интеллектуальных и психических за-
трат, вызывающую положительные 
эмоции, а в другое время, наоборот, 
создать такой информационный фон, 
который будет способствовать вхож-
дению в режим активных действий.
Слабо выраженными у участников 
исследования оказались коммуника-
тивные мотивы потребления медиаин-
формации. Этот факт подтверждает, 
что мотивы общения, доминирующие 
Рис. 2. Мотивы медиапотребления студентов
ЭПВ – эмоционально-
познавательная 
вовлеченность; 
ВКМ – волевой контроль 
медиапотребления
РКМ – рефлексивная критичность 
медиапотребления; 
ЭПИ – эффективность поиска 
информации
Рис. 3. Стиль медиапотребления студентов
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на предыдущем этапе развития, усту-
пают место познавательным мотивам 
в юношеском возрасте. СМК высту-
пают для студентов не столько как 
средства общения, сколько как сред-
ства саморазвития. Возможно, что 
обнаруженные особенности связаны и 
со спецификой образа жизни провин-
циального города, где непосредствен-
ное общение еще не уступило место 
общению, опосредованному различ-
ными средствами связи.
Результаты, отражающие стиль 
медиапотрбеления студентов, полу-
ченные нами (рис. 3), согласуются с 
данным других исследователей [9]. 
Медиапотребление участников ис-
следования отличается умеренным и/
или избирательным проявлением эмо-
циональных и когнитивных компонен-
тов вовлеченности. Студенты отслежи-
вают потоки информации, но при этом 
они не склонны тратить лишнее коли-
чество времени и душевных сил на по-
лучение какой-либо информации, кото-
рая представляется в СМИ как важная 
или новая. Любого рода «медиафакты» 
имеют второстепенное значение в их 
жизни по сравнению с теми фактами и 
событиями, которые составляют их по-
вседневное существование. В большин-
стве случаев они осознают цели потре-
бления той или иной информации и в 
значительной степени контролирует со-
держание потребляемой информации. 
Их волевой самоконтроль в процессе 
медиапотребления имеет ситуативный 
характер и зависит от уровня значимо-
сти и актуальности медиаинформации. 
В целом, студенты способны распреде-
лять и оптимизировать время, затрачи-
ваемое на получение информации. Их 
характеризует достаточный уровень 
осознания смысла и содержания иско-
мой и обрабатываемой информации.
Студенты, принимавшие участие 
в исследовании, достаточно самосто-
ятельны и критичны в выборе спо-
собов поиска информации. Они спо-
собны ориентироваться в поисковых 
системах, в информационных ресур-
сах сетевых сообществ, но порой им 
требуется значительное количество 
времени на работу с данными, пред-
ставленными в СМИ.
Таким образом можно сделать вы-
вод, что молодые люди продуктивно 
расходуют свое время на поиск и об-
работку нужной информации. Медиа-
потребление носит у них целенаправ-
ленный характер, у них развита критич-
ность восприятия медиаинформации. 
Они обладают достаточным уровнем 
знаний, умений, навыков, способству-
ющих хорошей ориентации в окружа-
ющем медиапространстве. Студенты 
владеют способами поиска и обработки 
информации.
Корреляционный анализ данных 
показал, что между особенностями 
медиапотребления и смысложиз-
ненными ориентациями студентов 
существуют значимые корреляции 
(рис. 4). Обратные взаимосвязи были 
обнаружены между смысложизнен-
ными ориентациями личности и сте-
пенью компенсаторной, релаксацион-
ной мотивации, а также эмоциональ-
но-познавательной вовлеченности в 
процесс медиапотребления. Прямые 
связи были обнаружены между смыс-
ложизненными ориентациями и сте-
пенью реактивирующей мотивации, 
эффективности поиска информации 
у студентов. Значимой оказалась и 
взаимосвязь между частотой чтения 
и ориентацией студентов на цель 
(r = – 0,25; р < 0,05). 
Полученные данные позволяют 
заключить, что жизнь студентов с та-
кими особенностями медиапотребле-
ния как увлеченность различными ме-
диасредставами и медиапродуктами, 
интенсивность переживания собы-
тий, отраженных в информационном 
потоке, стремление компенсировать 
недостающее в реальной жизни вир-
туальной активностью, желание ос-
вободиться от эмоционального (или 
физического) напряжения с помо-
щью средств массовой коммуникации 
(СМК) менее осмысленна. А вот с ро-
стом показателей смысложизненных 
ориентаций в исследуемой выборке 
возрастает и степень выраженности 
таких особенностей медиапотребле-
ния, как стремление получить через 
СМК импульс (заряд) для дальнейшей 
деятельности и медиакомпетентность. 
Также было установлено, что если 
студенты часто обращаются за инфор-
мацией к книгам, то у них отмечается 
более выраженная ориентация на цель, 
что говорит о сформированности вре-
менной перспективы и наличии целей в 
будущем. Те же студенты, которые реже 
читают, не склонны ставить перед со-
бой цели, проецировать себя в будущее, 
задумываться о том каким оно будет.  
Выводы
В целом можно сделать вывод о том, 
что формирование медиакомпетентно-
сти и медиакультуры являются важны-
ми условиями личностного развития 
современного студента, что обнару-
живается во взаимосвязях смысложиз-
ненных ориентаций с особенностями 
медиапотребления. В частности, сту-
денты с более высокими показателями 
смысложизненных ориентаций отлича-
ются более высоким уровнем развития 
навыков и умений эффективного поиска 
жизненно важной информации в медиа-
пространстве и восприятием этого про-
странства с позиций потребления, как 
источника стимулов к достижению со-

Рис. 4. Взаимосвязи медиапотребления 
и смысложизненных ориентаций студентов
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циально-значимых целей, как внешнего 
фона своей жизни. И наоборот, студен-
ты с менее высоким уровнем смысло-
жизненных ориентаций более склонны 
к использованию медиапространства 
для ухода от своих внутриличностных 
проблем, для отдыха и развлечения. При 
этом они склонны сильно включаться в 
события и факты, которые представле-
ны в медиапространстве, переживая их 
как реальные.
Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке Челябинского 
государственного педагогического 
университета и Мордовского госу-
дарственного педагогического ин-
ститут им. М.Е. Евсевьева (заявка 
№ 03-08-2015 победитель в конкурсе на 
проведение научно-исследовательских 
работ по приоритетным направлениям 
научной деятельности вузов-партнеров 
по сетевому взаимодействию).
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